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Der AGCO Konzern
Unsere TOP-Marken
3
Technologie
Weltmarktführer.
Die weltweit führende
Traktorenmarke.
Lösungen für
Getreidelagerung und
Geflügelproduktion.
Maßarbeit für individuelle
Bedürfnisse.
Leistungsstarke
Maschinen für
Großbetriebe.
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Unsere Werte
Der AGCO Konzern
Unsere Mitarbeiter
Die Marke Fendt
Unsere Mission und unsere Vision
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Ausgangssituation
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Grenzen konventioneller Konzepte
1) Genauigkeit
Kompromiss aus Durchsatz und Präzision
Keine Dokumentation der Einzelpflanzen
2) Variabilität
Standraumverteilung ist nicht oder nur wenig variabel
Die Flächenleistung ist durch das Gerät festgelegt
3) Energieaufwand
Hoher Leistungsbedarf für Rollwiderstand im Acker,
für Nebenaggregate, Vakuumsystem, Scharzugkraft, etc.
4) Bodenverdichtung
Großes Traktor- und Gerätegewicht führen zu hohem
Bodendruck. Gerade bei der Aussaat im Frühjahr ungünstig.
Variabilität
Bodenverdichtung
Xaver – die Geschichte
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Xaver Grundkonzept
1) Vielzahl statt Größe
Das bisherige Größenwachstum landtechnischer Maschinen
und Geräte ist begrenzt – aber neue Wege werden möglich.
2) Pflanzenbau statt Maschinenbau
Für Nachhaltigkeit und Ertragswachstum müssen die
agronomischen Anforderungen im Mittelpunkt stehen.
3) Einfachheit statt Komplexität
Autonomie robust und sicher umgesetzt.
Ohne teure Sensorik, komplexe Algorithmen, logistische
Einschränkungen.
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Systembeschreibung
1) Xaver Roboter
Elektrisch angetrieben
Satellitengesteuerter Schwarm
Neuartige Saateinheit
Kommunikation über Cloud
Li-Ion Batterie
Einzelradantriebe
Saatkorntank
Säaggregat
RTK GPS
IMU
WLAN
Masse: < 70 kg
Geschw.: > 1m/s
Max. Leistung: < 500 W
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Systembeschreibung
1) Xaver Roboter
2) Logistikeinheit
Transport der Roboter sowie des Saatgut- und Energievorrats
Kommunikations- und Navigationsbasis
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1) Xaver Roboter
2) Logistikeinheit
3) Xaver Cloud
Systembeschreibung
Kontinuierliche Überwachung und Optimierung
Pfadvorplanung (offline)
Pfadneuplanung (online)
Kommunikation mit Roboter
Überwachung der Roboter
Fernwartung und Updates
Mobiles Datenmanagement, Dokumentation und Auswertung
Feld- und Wetterdaten
Speichern der Saatgutposition
Standort- und saatgutbezogene agronomische Daten
(Saatmuster, Abstand)
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1) Xaver Roboter
2) Logistikeinheit
3) Xaver Cloud
4) Xaver App
Mobile Planung
Live-Monitoring
Saatdaten-Verwaltung
Schlagkarten
Dateneinbindung (Wetter,
Boden etc.)
Systembeschreibung
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1) Xaver Roboter
2) Logistikeinheit
3) Xaver Cloud
4) Xaver App
5) Diebstahlschutz
Roboter muss mit 2 Personen vom Feld getragen werden, meist über
größere Distanzen.
Verlässt ein Roboter den „Geo-Fence“ wird der Landwirt sofort
benachrichtigt (Anruf, SMS, etc.).
Die Roboter sind nur zusammen mit der Cloud funktionsfähig. Meldet sich
ein gestohlener Roboter bei der Cloud an, wird dies sofort registriert.
Bauteile werden durch elektronische Verschlüsselung unbrauchbar gemacht.
Systembeschreibung
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Vorteile und Potenziale
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Bedeutung für die Praxis
1) Eröffnet eine neue Welt an
Möglichkeiten
Fokus auf Einzelpflanzen, volle Flexibilität,
moderne Geschäftsmodelle.
2) Vielfältige Vorteile bei geringem
Investitionsrisiko
Weniger Energie, Saatgut, Zeit, Emissionen,
Verdichtung.
3) Volle Kompatibilität zu bestehenden
Prozessen
Integration und Erweiterung, Schritt für Schritt,
je nach Bedarf.
Xaver App
Vorteile und Potenziale
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Vorteile für die Betriebs- und Arbeitswirtschaft
1) Hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit im Einsatz
Invest oder Dienstleistung. Teilbare Schlagkraft. Redundante Einheiten.
2) Skalierbarkeit nach Bedarf
1, 10, 100+ Einheiten. Mieten, kaufen, teilen.
3) Geringe Betriebskosten
Energie, Wartung, Ersatzteile, Lohn, Update over the Air.
4) Sichere Arbeit rund um die Uhr
Leicht und inhärent sicher, autonom und leistungsfähig.
5) Keine Geräuschbelästigung
Einsatz nahe an Wohn- oder Schutzgebieten, Tag und Nacht.
6) Mehr Ertrag bei weniger Betriebsmitteln
Angepasste Saatmuster, präzise Versorgung der Einzelpflanzen.
1) Signifikante Energie- und CO2 Einsparung
ca. 70 % im Vergleich zu Traktor-Gerät.
2) Geringes Geräuschniveau
Leise E-Antriebe (60 dB), gleichmäßiger Betrieb.
3) Keine lokalen Emissionen
Betrieb mit erneuerbarer Energie möglich.
4) Vernachlässigbarer Bodendruck
ca. 80 % Reduktion. Wachstumsgesetze umgekehrt.
5) Keine Öl-Leckagen in die Umwelt
E-Direktantriebe ohne Öl.
Vorteile und Potenziale
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Bedeutung der Umwelt- und Energiesituation
Vorteile und Potenziale
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Auswirkungen auf Arbeitserleichterung und
Arbeitssicherheit
1) Unterstützung bei der optimalen Prozessplanung
Cloud-basierte Assistenz bei der Aussaat
2) Volle Transparenz und Nachverfolgbarkeit
Jedes Saatkorn mit Zeit und Ort digital dokumentiert
3) Reduzierte Arbeitsbelastung
Mehr Zeit für andere Aufgaben auf dem Feld oder im Büro
4) Einfache Bedienung bei hoher Qualität
Adressiert Mangel an qualifizierten Fachkräften
5) Inhärent sicher aufgrund geringer Größe und Gewicht
Keine Gefährdung von Menschen und Tieren
Pfadplanung
Ablageposition
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Ausblick – Symbiose
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Manuell Teilautonom Autonom
Ausblick – Andere Systeme
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FarmBotHands Free Hectare
Projekt der Harper Adams University, UK
Aussaat, Pflege und Ernte ohne Fahrer und
Landwirtschaftsberater
Quelle: www.handsfreehectare.com/ Quelle: https://farm.bot/
Open Source Precision Agriculture CNC
Farming Projekt, USA
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Fragen?
